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ABSTRAK
Peralatan kesehatan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit di tuntut secara optimal menjaga selalu kesiapan
keseluruhan sarana dan prasarana penunjang untuk menjamin pelayanan kesehatan berjalan secara
berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan perlu didukung dengan peralatan yang selalu
dalam kondisi siap pakai serta dapat difungsikan dengan baik melalui proses pemeliharaan yang terstruktur.
Proses pemeliharaan di RSUD Ungaran, selama ini masih berdasarkan atas gangguan atau kerusakan,
sehingga menimbulkan dampak ekonomis yang besar pada anggaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan antara fungsi perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
alat kesehatan di RSUD Ungaran tahun 2011. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi
kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.
Informan penelitian terdiri dari kepala bidang sarana dan sanitasi, kepala seksi sarana, teknisi elektromedik,
dan operator alat.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fungsi perencanaan belum sesuai dengan pelaksanaan pemeliharaan
alat kesehatan di instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit RSUD Ungaran antara : sumber daya manusia,
anggaran, kebijakan dan prosedur, fasilitas kerja dan suku cadang.
Kesiapan sarana yang ada hanya akan dapat dicapai dengan suatu kegiatan pemeliharaan yang tepat dan
terencana sehingga menghasilkan suatu kegiatan pemeliharaan yang efektif dan efisien.
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ABSTRACT
Medical equipment is which one of the factor that hold important role in health service to public. Hospital to
prosecute by optimally, always to keep all facilities and supporting infrastructure to guarante health service
can move by quality. Continual health service necessary be supported with equipment in a condition ready for
use and can function with well by structure maintenance process.
 Maintenance process at RSUD Ungaran, as long as this time still base with disturb or damage, so give big
economic effect to estimation. 
 This research to purpose for describe  planning function and applied medical maintenance at RSUD
Ungaran 2011. This research has descriptive with approaches case study. Data collecting is done with close
interview, observation and study document.  Reseach informan consist head of facilities and sanitation,
section chief of facilities, technician electromedic and user.
Research result concludes that planning fuction is not according with applied medical equipment
maintenance at hospital facilities maintenance installation of RSUD Ungaran consist of human resource
planning, estimation, wisdam and procedure, work facilities, spare part.
Existing tool just only reachable with a correct maintenance activity and planning so that produce a effective
maintenance activity ang efficient.
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